





Apresentamos o décimo nono número do oitavo volume da Revista Aedos – Revista 
do Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de 
Pelotas –, que conta com o dossiê Gênero, Raça e Classe, artigos livres e uma entrevista. 
O dossiê é composto por oito artigos de 12 pesquisadores/as, entre eles e elas 
graduados/as, pós-graduandos/as e professores/as das seguintes instituições: Universidade 
Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Universidade Federal de Santa Maria Universidade de Santo Amaro, Universidade Federal do 
Oeste da Bahia e Líder, Universidade Federal do Rio Grande, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Universidade Federal de Ouro Preto e Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. E também da Cooperativa Mujer Ahora e do Colectivo Ovejas Negras do Uruguai.  
Outros seis artigos de temática livre foram publicados, compreendendo 12 autores/as 
que realizam e/ou realizaram suas pesquisas na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Goiás e 
Universidade Federal Fluminense. 
O número ainda conta com uma resenha, uma entrevista e com a seção “mesa 
redonda”. Essa última é composta por resultados do I Evento Discente do Programa de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
As pesquisas percorrem diferentes tempos, espaços, objetos/sujeitos, através de 
diferentes fontes, métodos e teorias. Todos os artigos foram avaliados pelos/as nossos/as 
pareceristas. Com esta publicação, acreditamos reafirmar o compromisso de colaborar com a 
divulgação de pesquisas e debates acadêmicos nos diversos campos da História. 
Desejamos uma boa leitura! 
Equipe Aedos 
  
